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OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH






Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Banda Aceh telah berlangsung selama 2 tahun, dan pada tahun awal
pelaksanaan masih terbatas peserta SMA Negeri yang mengikuti, misalnya baru diikuti oleh sekolah-sekolah unggul yang ada di
Banda Aceh. Untuk tahun ini jumlah peserta PPDB online di Banda Aceh di perluas untuk semua SMA Negeri yang ada di Banda
Aceh. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran tentang: 1) Proses perencanaan PPDB online tingkat SMA pada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh; 2) Implementasi PPDB online tingkat SMA pada Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kota Banda Aceh; 3) Keberhasilan pelaksanaan PPDB online tingkat SMA pada Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kota Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik
pengumpulan data dilakukan peneliti melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara
mengatur secara  sistematis pedoman wawancara, dokumen, kemudian memformulasikan seca radeskriptif. Sedangkan Subyek
penelitian adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, operator tingkat SMA Negeri di Dikmen Disdikpora Kota Banda Aceh
dan para siswa serta orang tua siswa yang mengikuti PPDB online Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)
Perencanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah, kepala sekolah membentuk tim atau panitia sesuai dengan juknis yang ada, dan
melakukan sosialisasi kepada warga sekolah.
2) Pelaksanaan PPDB online pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh melibatkan: Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh (Penanggung jawab), Operator Tekkomdik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota
Banda Aceh, Kepala Sekolah (Pelaksana di sekolah), dan Operator sekolah (yang menginput data); 3) Secara umum pelaksanaan
PPDB online  di SMA Kota Banda Aceh telah dapat dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak terutama, pihak sekolah dan
masyarakat.`
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